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41. Sähköauton pikalataus (Lataustapa 4)
Pikalatauksessa sähköautoa ladataan tasajännitteellä suurella virralla. Lataus tapahtuu yli 
20kW:n teholla auton ulkopuolella sijaitsevalla tasasähkölaturilla, jossa on kiinteä liitäntäjohto. 
Pikalatauksella saadaan ladattua 80 %:n akun varaustaso noin puolessa tunnissa. Pikalataus-
piste soveltuu muun muassa huoltoasemille, tavaratalojen parkkipaikoille ja pääteiden varsille, 
jolloin sähköauton toimintamatkaa saadaan pidennettyä.
Kuva 1. Eri lataustapojen tehot. [26].
2. Pikalaturit Suomessa
2.1. ABB
ABB:ltä löytyy viisi eri kokonaisuutta Terra SC, josta saadaan 20kW:n teho, Terra SC duo, jossa 
20kW:n DC:n lisäksi AC lähtö, Terra 51 saadaan 50kw:n teho ja Terra 52 50kW:n lisäksi AC lähtö 
sekä yhdistämällä Terra 100.2 laturi ja Terra latauspylväs saadaan kaksi 50kW:n lähtöä.
Viron 200 latausasemaverkosto on toteutettu Terra 52 asemalla.
Eurooppalaisten 2013 markkinoille tulevien sähköautojen Combo std mukaisia asemia on saa-
tavilla kun ajoneuvot tulevat markkinoille.
Terra SC
Ominaisuudet:
• Kustannustehokas DC pikalaturi
• Nopea ja helppo asennus
     - Sisääntulo 3 x 32A 
     - Tyylikäs ja ohut muotoilu
     - Helppo lattia ja seinäkiinnitys
• Lyhyt latausaika
     - 30%:sta 80%:iin 30 minuutissa
• Helppokäyttöinen
     - 8’’ kosketusnäyttö
5• Web-yhteys
     - Etätuki, hallinta ja huolto
     - Älykäs ohjelmistopäivitys.[6]
Lisäominaisuudet:
• Pin-koodi käyttäjätunnistus
• RFID käyttäjätunnistus
• Web-pohjainen hallintaohjelmisto
     - Käyttäjäkohtaiset tiedot
     - Ajoneuvoryhmien hallinta
• Erikoisversio yrityksien autoille
     - 2 integroitua AC liitäntää hitaalle lataukselle
     - Näyttää DC & AC latauksen edistymisen
• Etäluettava energiamittari. [6]
Käyttökohteet:
• Yrityksien parkkipaikat
• Pysäköintitoiminta
• Palveluntarjoajat
• Supermarketit & Ostoskeskukset. [6]
Terra 51
Ominaisuudet:
• DC Latausstandardi: CHAdeMO
• Käyttöliittymä: LCD-näyttö ja käynnistys, pysäytys ja hätäpainike
• RFID käyttäjätunnistus
• Latausteho: 50 kW
• Liitännät
     - Yksi 50 kWmax CHAdeMO yhteensopiva DC-lähtö
     - 400 VAC liitäntä.[3]
Lisäominaisuudet:
• Syöttötehon rajoitus ohjelmistolla
• Web-pohjainen hallintaohjelmisto
• Linkki navigointijärjestelmään
• Etäluettava energiamittari
• Matalan lämpötilan optio
• GSM/UMTS yhteys. [3]
Käyttökohteet:
• Palveluntarjoajat
• Huoltoasemat. [3]
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Ominaisuudet:
• DC Latausstandardi: CHAdeMO
• Yhteensopiva: Terra Charge Post
• Latausteho yhteensä: 100 kW
• Liitännät
     - Kaksi 50 kWmax CHAdeMO yhteensopivaa DC-lähtöä
     - 400 VAC liitäntä.[5]
Lisäominaisuudet:
• Syöttötehon rajoitus ohjelmistolla
• Web-pohjainen hallintaohjelmisto
• Linkki navigointijärjestelmään
• kWh-mittaus
• Matalan lämpötilan optio
• GSM/UMTS yhteys.[5]
Käyttökohteet:
• Palveluntarjoajat
• Huoltoasemat
• Ostoskeskukset
• Pysäköintialueet. [5]
Terra Charge Post
Ominaisuudet:
• DC Latausstandardi: CHAdeMO
• Käyttöliittymä: LCD-näyttö ja käynnistys, pysäytys ja hätäpainike
• RFID käyttäjätunnistus
• Latausteho: 50 kWmax / DC liitäntä
• Yhteensopiva: Terra 100.2 Base Station
• Liitännät
     - 2x DC 50 kWmax CHAdeMO
     - 230 VAC liitäntä
     - Internet yhteys.[4]
Lisäominaisuudet:
• Web-pohjainen hallintaohjelmisto
• Linkki navigointijärjestelmään
• kWh-mittaus .[4]
Käyttökohteet:
• Palveluntarjoajat
• Huoltoasemat
7• Ostoskeskukset
• Pysäköintialueet.[4]
Terra SC Duo
Ominaisuudet:
• Kustannustehokas DC ja AC pikalaturi
• Nopea ja helppo asennus
     -Sisääntulo 3 x 32A
     - Tyylikäs ja ohut muotoilu
     - Helppo lattia ja seinäkiinnitys
• Lyhyt latausaika
     - 30%:sta 80%:iin 30 minuutissa
• Helppokäyttöinen
     - 8’’ kosketusnäyttö
• Web-yhteys
     - Etätuki, hallinta ja huolto
     - Älykäs ohjelmistopäivitys. [8]
Lisäominaisuudet:
• Pin-koodi käyttäjätunnistus
• RFID käyttäjätunnistus
• Web-pohjainen hallintaohjelmisto
     - Käyttäjäkohtaiset tiedot
• Etäluettava energiamittari. [8]
Käyttökohteet:
• Supermarketit & Ostoskeskukset
• Yrityksien parkkipaikat
• Pysäköintialueet
• Palveluntarjoajat
• Autovuokraamot. [8]
Terra 52
Ominaisuudet:
• AC ja DC pikalataus
     -22 kW tai 43 kW AC lataus
     -50 kW DC lataus
• Lyhyt latausaika - 30%:sta 80%:iin 30 minuutissa
• Web-yhteys
     -Etätuki, hallinta ja huolto
     -Älykäs ohjelmistopäivitys
• Helppokäyttöinen
     -Näyttää DC & AC latauksen edistymisen
8     -RFID käyttäjätunnistus
     -Energiamittaus
• Helppo ja nopea asennus. [7]
Lisäominaisuudet:
• Syöttötehon rajoitus ohjelmistolla
• Web-pohjainen hallintaohjelmisto
     - Käyttäjäkohtaiset tiedot
• Matalan lämpötilan optio: -30 ºC … +40 ºC. [7]
Käyttökohteet:
• Huoltoasemat
• Palveluntarjoajat. [7]
2.2. Fortum: Valmistaja DBT CEV
Fortum on kehittänyt Charge & Drive palvelun, jossa latausasemien toimintaa ja huoltoa voi-
daan valvoa IT-järjestelmän kautta. Latauksen maksu onnistuu myös järjestelmän kautta.[28]
DBT CEV:
• -30 °C talvioptio
• CHAdeMO
• RFID
• NFC
• OCPP kommunikaatio.[16]
2.3. Finn Electric: Valmistaja Circutor
Circutor:lta löytyy viisi eri mallia jotka ovat RVE-QP1, RVE-QP2, RVE-QP-MIX, RVE-QPC2 ja 
RVE-QPC2-MIX. Circutor:n latausasemat olivat ainoita joiden luvattiin toimivan -40 °C pakka-
sessa.
Ulos asennettavilla latauspylväillä on seuraavia ominaisuuksia:
• suojaus ilkivaltaa vastaan, kotelointi polyuretaanimuovista
• latauspisteet lukittavissa itsenäisesti erillisillä ovilla
• MID- hyväksytty mittaus
• RFID- käyttäjähallinta ja ennakkomaksujärjestelmä näyttöpaneelin kautta
• integroitu energian mittaus
• saatavilla erilaisia kommunikointitapoja: GPRS/ 3G, GSM, Ethernet, RS485
• suunniteltu vaativiin ympäristöolosuhteisiin (sade, lumi, jää, tuuli, matalat ja korkeat lämpö-
tilat ja kosteus). [10]
92.4. Schneider Electric
50 kW DC-pikalaturin tyypillisiä optioita ovat mm:
RFID tunnistus, Maksukorttipääte, GPRS/3G yhteydet, AC / Mennekes latausliitäntä, Laajen-
nettu lämpötila-alue -35C.. + 50 C, Erilaiset pinnoitusvaihtoehdot.
Vastaavasti ohjelmistopuolen tarjonta vaihtelee Yritys sekä Yksityispuolen vaihtelevien tar-
peiden täyttämisessä, sekä Energianhallinnassa, jossa mm. huomioidaan vahvasti SmartGrid 
periaateita.
• Akun lataus 80%:iin alle 30 minuutissa.
• RFID käyttäjätunnistus
• Maksukorttipääte
• CHAdeMO yhteensopiva
• SAE J1772™ combo yhteensopiva kun standardi on valmis ja julkaistu.[9]
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Taulukko 1. Pikalatausasemien tekniset tiedot, [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [16].
Muita pikalatauksen toimijoita ovat:
• Efore, valmistaa teholähteitä, latauslaitteita ja DC/DC-muuntajia. [2].
• UTU Elec oy, valmistaa latausasemia. [11].
• Fortum, toimittaa latausasemia.[27]
• Eltel, tuottaa palveluita ja ratkaisuja latausverkkojen suunnitteluun, asennukseen ja ylläpi-
toon.[15]
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Kuva 2. CHAdeMO latausasemat maailmalla. [13].
3. Latausasemien teholähteet maailmalla
Sähköauton latausasemilla voidaan sähköverkon lisäksi käyttää myös muita energianlähteitä 
muun muassa polttokenno, aurinko ja tuuli energiaa. Sähkö varataan akkuihin, josta se sitten 
voidaan hyödyntää sähköauton lataukseen tai myymällä sähköverkkoon. On myös olemassa 
sähköverkosta riippumattomia latausasemia.
Tesla on rakentanut Yhdysvaltoihin kuusi pikalatausasemaa joita Tesla Model S auton omistajat 
saavat käyttää ilmaiseksi. Sähkö tuotetaan latauspisteisiin sijoitetuilla aurinkopaneeleilla, jo-
ten sähköntuotanto on ilmaista. Latausasemilla on akustot, johon energia varastoidaan ja josta 
sitten ladataan sähköautot. Loput tuotetusta sähköstä myydään verkkoon. Ensi vuonna pika-
latauspisteitä perustetaan lisää ympäri yhdysvaltoja, pikalatauspisteitä tulee myös Aasiaan ja 
Eurooppaan. Latausasemat ovat SolarCityn valmistamia.[24]
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Kuva 3. Teslan latausasema. [24].
Barcelonaan on tänä vuonna avattu tuulivoimalalla toimiva sähköauton latausasema. Tuotettu 
sähkö myydään verkkoon jos asemalla ei ole autoa latauksessa.[30]
Kuva 4. Tuulivoimalla toimiva latausasema. [30].
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DBT on asentanut Jordaniaan sähköverkosta riippumattoman aurinkoenergialla toimivan lataus-
aseman.[31]
Kuva 5. DBT:n latausasema Jordaniassa.
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Toyota on kehittänyt pakettiautoon latausaseman jolla pystyy lataamaan sähköauton:
Kuva 6. Lataava pakettiauto. [32].
Tanskaan on rakenteilla 20 akunvaihtoasemaa, jossa auto ajetaan halliin missä automatiikka 
vaihtaa tyhjän akun tilalle täyden akun.
Kuva 7. Akunvaihtoasema. [33].
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Australiaan on asennettu sähköautonlatausasema johon sähkö tuotetaan polttokennon avulla. 
Polttokennosta vapautuva lämpö hyödynnetään lämpimän veden tuottamiseen.[34].
Kuva 8. Polttokennolla toimiva sähköauton latausasema(hidas). [34].
4. Suomessa myytävien täyssähköautojen pikalatausstandardit
• Nissan Leaf: CHAdeMO
• Citroën C-Zero: CHAdeMO
• Mitsubishi i-Miev: CHAdeMO
• Peugeot iOn: CHAdeMO
4.1. CHAdeMO
Vuonna 2010 TEPCO(Tokyo Electric Power Company) ja japanilaiset autonvalmistajat(Toyota, 
Nissan, Mitsubishi, Subaru) perustivat CHAdeMO nimisen järjestön kehittämään ja standardoi-
maan sähköautojen pikalatausjärjestelmiä. CHAdeMO on myös tasajännitteellä toimivan pika-
lataustekniikan tuotemerkki. 
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Kuva 9. CHAdeMO pistokytkin. [12].
Kuva 10. CHAdeMO pistokytkin.[12]
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Kuva 11. CHAdeMO pistokytkimen pinnit.[12].
Kuva 12. CHAdeMO standardin toimintaperiaate.[12].
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Kuva 13. CHAdeMO standardia tukevat autot. [14].
5. Tulevaisuus
Standardi IEC 62196-3 ilmestyy 2013. Standardi koskee latauskaapelin pistoketta sekä auton 
vastaketta. (max. 1000Vdc / 400A).[1]
Liitäntästandardiksi vahvimpina vaihtoehtoina CHAdeMO ja SAE J1772 AC/DC combo. Jälkim-
mäisellä vaihtoehdolla onnistuu hidas ja nopea AC-lataus sekä DC-kotilataus ja ultranopea DC-
lataus samalla liitännällä. Tätä ovat kehittäneet seuraavat valmistajat: Audi, BMW, Daimler, 
Ford, General Motors, Porsche ja Volkswagen.[20]
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Kuva 14. SAE J1772 AC/DC Combo. [21]
Kuva 15. SAE J1772 AC/DC Combo. [21]
Suomeen syntyy valtakunnallinen sähköajoneuvojen latausoperaattori, jossa on mukana yli 
30 energiayhtiötä. Operaattori kytkee latauspisteistä yhtenäisen verkon kuluttajien käyttöön, 
mikä mahdollistaa valtakunnallisen sähköliikenteen.[29]
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6. Palvelut
Pikalatausasemista löytyy käyttäjän tunnistukseen/maksamiseen ja latausaseman hallinnoin-
tiin liittyviä palveluita muun muassa seuraavanlaisia:
• PIN-koodi tunnistus
• RFID tunnistus
• Tekstiviesti tunnistus
• Maksukorttipääte
• Etätuki: Hallinta ja huolto, ohjelmistopäivitys
• Web-pohjainen hallintaohjelmisto
• Etäluettava energiamittari
7. Pikalatausasemat Suomessa
Suomeen on tällä hetkellä asennettu viisi pikalatauspistettä:
• Espoo keilaniemi: Fortum/ABB
• Espoo ABC Nihtisilta: Fortum/Eltel/Nissan/DBT CEV
• Espoo Mankkaa: Fortum/Finn Electric/Circutor
• Helsinki Runeberginkatu: Helsingin Energia/Eltel/ABB
• Oulu Pörhön Autoliike: ABB
Nissan ja Fortum ovat sopineet yhteistyöstä, jossa Pohjoismaihin rakennetaan 50 pikalataus-
asemaa ja näistä 20 Suomeen, Suomessa yhteistyössä mukana on ABC-ketju. Ensimmäinen 
on avattu Espoon Nihtisillan ABC-liikenneasemalle. Muita pikalatausasemia tulee valtateiden 
varsille niin, että sähköautolla on mahdollista ajaa Helsingistä Turkuun, Tampereelle, Lahteen 
ja Kotkaan. Myös Ruotsiin rakennetaan 20 pikalatausasemaa.[28].
8. EVE ohjelman pikalataushankkeet
EVELINA:
Pikalatausaseman mittaukset (TTY, osana Tommi Härkösen diplomityötä).[17],[18]
Pikalatausta tukeva sähköverkon energiavarasto:
Projektissa tutkitaan sähköverkkoon liitettävän energiavarastoa toimivuutta sähköajoneuvo-
jen pikalatausjärjestelmän tukena. Hankkeessa kehitetään korkeajännitteisen energiavaras-
ton perusyksikkö, jota voidaan käyttää samanaikaisesti sekä sähköverkon että sähköautojen 
latausjärjestelmän tukena. Projektissa arvioidaan tällaisen sähköverkkoon/latausjärjestelmään 
liitettävän akkujärjestelmän riskejä sekä testataan kokeellisesti eri vikaantumistapahtumia 
sekä niiden seurauksia.[19]
WintEVE:
Ollaan kehittämässä yhteistyökumppaneiden kanssa noin 20kW:n teholuokan DC pikalataus-
tolppaa, jossa käytetään CHAdeMO standardia. Tarkemmat yksityiskohdat tälle tuotteelle ja 
sen eri versioille tullaan julkaisemaan vuoden 2013 alkupuolella.
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Suomeen on tällä hetkellä asennettu viisi pika-
latauspistettä. Nissan ja Fortum ovat sopineet 
yhteistyöstä, jossa Pohjoismaihin rakennetaan 50 
pikalatausasemaa ja näistä 20 Suomeen. Suomessa 
yhteistyössä mukana on ABC-ketju. Ensimmäinen 
on avattu Espoon Nihtisillan ABC-liikenneasemalle. 
Muita pikalatausasemia tulee valtateiden varsille 
niin, että sähköautolla on mahdollista ajaa Helsingis-
tä Turkuun, Tampereelle, Lahteen ja Kotkaan. 
Tässä raportissa kuvataan Suomen pikalatauspistei-
den kenttää ja pohditaan pikalatauksen tulevaisuu-
den suuntia.
